































































































































































































































































し か し 、
机紀初頭に、

















































































































































































































































































































































































































































































































































「 生 の 客 観 態 」 は 精 神 科 学 の 対 象 で あ る が 、
い て 「 生 の 客 観 態 」 は 精 神 科 学 の り 、
そしてただ、















「 生 の 客 観 態 」 ( O b j e k t i v a t i o n
d es 
Lebens) 
また共 同 性 を 、 了 解 は 「 共 同 性 」
における了解として、









































い っ さ い の 関 係 の






























デ ィ ル タ イ に お け る 歴 史 的 理 性 批 判 の 構 想
他方でフ
ッサールの『論理学研究』
と こ ろ で 、
「生
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W. Dilthey's Conception of the Critique of Historical Reason (I)
-Mainly on a critique of Hegel's Philosophy—― 
Tatsuo MrzuNo 
The theme of the critique of historical reason seems consistent through Dilthey's 
th叩ght from "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (1883) to "Aufbau der geschichtli­
chen·welt in den Geisteswissenschaften" (1910). This conception was realized in a form of 
philosophy of history based on'life','experience''dynamic unity'(Wirkungszusammenhang) 
chiefly by a critique of Hegel's system of objective spirit and his philosophy of history. 
In this essay I consider a problem of whether or not the contradiction between idea 
and reality, value and fact which Dilthey discovered in the thought of young Hegel and 
、vhich ·was the main inner subject in Hegel's philosophy of history was dealt with and 
solved in Dilthey's philosophy of life, that is, the problem of the possibility of a philosophy 
of history in Dilthey's thought. 
ディルタイにおける歴史的理性批判の構想
〇八
